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Salah satu trobosan untuk mengatasi masalah kesehatan yang berbasis 
lingkungan adalah keberadaan Klinik Sanitasi. Klinik Sanitasi sebagai salah 
satu pelayanan puskesmas, mengitegrasikan antara upaya kreatif, 
promotifdan preventif yang mempunyai peran sebagai pusat informasi, pusat 
rujukan,fasilitator di bidang kesehatan lingkungan dan penyakit berbasis 
lingkungan.  
Penelitian bertujuan mengetahui persepsi petugas medis/paramedis 
puskesmas terhadap rujukan pasien ke KLinik Sanitasi. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Responden penelitian adalah 
seluruh petugas medis/paramedis (dokter, bidan, perawat) puskesmas yang 
telah melaksanakan Klinik Sanitasi di puskesmas wilayah Kabupaten Tegal 
sebanyak 18 puskesmas. Metode analisis data menggunakan kualitatif 
diskriptif dengan analisis interaktif.  
Kesimpulan hasil penelitian : 1) Persepsi petugas medis/paramedis puskesmas 
tentang Klinik Sanitasi di Puskesmas wilayah Kabupaten Tegal pada dasarnya 
adalah untuk mendukung upaya pengatasi masalah penyakit berbasis 
lingkungan dan masalah kesehatan lingkungan permukiman. 2)Persepsi 
petugas medis/paramedis puskesmas terhadap tujuan Klinik Sanitasi di 
puskesmas wilayah Kabupaten Tegal adalah mengatasi masalah kesehatan 
lingkungan serta meningkatkan kemampuan dan perilaku masyarakat ke arah 
yang lebih baik. 3)Persepsi petugas medis/paramedis puskesmas terhadap 
sasaran dan ruang lingkup kerja puskesmas yang menghadapi masalah 
kesehatan yang berbasis lingkungan. 4)Persepsi petugas medis/paramedis 
puskesmas terhadap strategi operasional Klinik Sanitasi di puskesmas wilayah 
Kabupaten Tegal masih kurang. Kurang pahamnya para petugas medis dan 
para medis tentang strategi operasional Klinik Sanitasi terkait dengan 
kegiatan sosialisasi dari pemerintah. 5). Persepsi petugas puskesmas wilayah 
Kabupaten Tegal adalah memberikan penyuluhan, konseling, survei dan 
tindak lanjut kepada pasien yang dirujuk ke Klinik Sanitasi.  
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THE ANALYSE OF MEDICAL/CO MEDICAL WORKER PERCEPTION TO PATIENT 
REFERENCE TO SANITATION CLINIC IN REGIONAL HEALTH CENTER AT 
TEGAL REGENCY YEAR 2005 
 
 
One of penetration to overcome the healt problem being based on 
environment is existence of Sanitation Clinic. Clinic Sanitation as one of 
service puskesmas, integrating between curative effort, promote and 
preventive having role as information center. center the reference, facilitaor in 
environmental health area and disease base on environment. Research aim to 
know the medical/co medical worker perception health center to patient 
reference to Clinic Sanitation. This Research inclusive of research type 
qualitative having the character of descriptive. Research responder is entirel 
medical and co medical worker (doctor, midwife, nurse) health centerowned 
the Sanitation Clinik in regional health center at Tegal Regency as much 18 
health center. Method analyze the data use qualitative descriptive with the 
method interactive analyze. Conclusion of result of research 1)Medical/co 
Medical worker perseption health center about Sanitation Clinic in regional 
health center at Tegal regency basically is to support the effort overcome the 
disease problem base on the environment and environmental healthproblem 
of bulding 2)Medical/co medical worker perception health center to target of 
Sanitation Clinic in regional health center at Tegal regency is overcome the 
environment health problem and alaso improve the ability and society 
behavior of up at better. 3)Medical/co medical worker perception health 
center to target and scopeof Sanitation Clinic in regionalhealth center Tegal 
Regency society in tegion work the health center facing health problem being 
based on environment. 4)Medical/co medical worker perception health center 
to strategy of operational of Sanitation Clinic in regional health center at 
Tegal regency dry field still less. Its understanding less all medical worker and 
all medical about strategy of related Sanitation Clinic operation puskesmas to 
activity from gobernment. 5)Medical/co medical worker perception puskesmas 
to activity in Sanitation Clinic in patient which is made reference to by 
Sanitation Clinic 
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